
















































RGB 32 76 orders 1.0% 普及率大
Log Luv32










(-) RGB 96 79 orders 3×10
-6% -
ドライブシミュレータ映像に必要な条件
•広いダイナミックレンジ
•少ないファイル容量
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HDR画像の作成 [devebec 97]
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今後の課題
• ヘッドライト以外の適用例
• スペクトルを考慮したレンダリング
• HDR画像を用いた適用例
• 適用例の条件を変えての検討
